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E
l passat 30 de maig es va presentar a la Plaça de
les Dones del 36 l’espectacle de lectura
dramatitzada 1908, Punt de partida amb el que
s’obria el cicle d’activitats del Consell a la plaça de
les Dones del 36. La direcció era a càrrec d’Imma
Colomer, veïna de Gràcia, actriu i directora teatral de
reconeguda trajectòria a casa nostra.
Les actrius Gemma Julià, Susana Egea i Rosa Nicolàs
donaren veu a Simone de Beauvoir, Mercè Rodoreda i
Anna Magnani, que van néixer el mateix any. Cadascuna
va recrear, composar i interpretar el seu personatge amb
un gran encert.
El gran treball de recerca de textos autobiogràfics,
biogràfics i escrits diversos d’aquestes tres dones resultà
perfecte i reflectia el tarannà de cadascuna d’elles. El
personatge de l’Anna Magnani va resultar una gran desco-
berta, ja que potser és la menys coneguda de les tres.
I el 20 de juny van actuar a la plaça de les Dones del 36
el trio de veus femenines De Calaix, format per Gemma
Pla, Lurdes Rimalló i Marta Rius, que ens van fer gaudir
amb cançons tradicionals catalanes cantades amb unes
seves veus perfectament acoplades. Vam riure amb les
seves rondalles picants, 
i encara recordem la seva capacitat d’improvisar les
lletres de les corrandes.
Seguint el seu exemple, l’Eugènia Fernàndez ha compost
aquesta corranda, la primera part de la qual van cantar
les dones de De Calaix:
Gràcia té una plaça nova
que es diu Dones del 36
Aquí fem cinema, cançons i música
Dones sortiu del pis 
Veniu a la plaça del teatre, contes i poesia
Veniu a la plaça , sortiu de casa, feu via.
Si amb nosaltres voleu participar
al Consell de les Dones us heu d’apuntar
No t’hi repensis que sempre 
pots donar un cop de mà.
Propers actes a la plaça :
n Dimecres 18 d’agost, a les 19h
Contes: De nenes i donetes
Nenes, dones, mares, noies, bruixes, fades,
magues, filles, tietes, dames: totes surten en els
contes, totes en són protagonistes, i amb la màgia
d’un somriure ens ensenyen de la vida.
Per a infants a partir de 4 anys
Narració: Elisabeth Ulibarri
Una paradeta particular
a càrrec de la pallassa La Bleda
Mai no havia estat tan divertit anar a mercat!
Sobretot si la mestressa de la paradeta és la
masoBleda. Amb la seva clau ens obrirà un món
ben particular on el carbassó ens farà una cançó,
coneixereu el pèsol més famós i la mongetera
màgica. Enmig d’una festa d’enciams us hi trobareu
i l’all del damunt no us el traureu. La ceba un
drama us farà, però el tomàquet vergonyós no
sortirà. De tot això una recepta fareu, entre
cançons, rialles i endevinalles.
n Dissabte 21 d’agost, a les 19h
A la corda, les violines produccions
A la corda és un grup de música tradicional integrat
per violins, acordió diatònic, contrabaix i bateria. La
seva música neix de la recuperació del repertori
dels antics violinistes del Pirineu. Als temes dels
vells violinistes s’hi sumen composicions pròpies i
temes tradicionals d’altres indrets del món, des
d’Irlanda fins a l’Argentina.
Violins: Coloma Bertran, Anna Colomer, Anna Carné.
Acordió diatònic: Clara Ribatallada
Contrabaix. Manel Vega, Bateria: Joan López
Trobem-nos a la Plaça de les Dones del 36 !!
Cicle d’activitats del Consell de Dones de Gràcia
Gràcia
Membres del Consell de Dones de Gràcia acompanyades de Gemma Julià, Susana
Egea i Rosa Nicolàs, actrius de l’espectacle 1908, Punt de partida.
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CONDEMNA DEL CONSELL DE DONES
El Consell de Dones de Gràcia condemna
rotundament els insults masclistes i l’actitud
retrògrada, intolerant i carca del periodista Eduardo
Garcia Serrano, que durant un programa de televisió
de la cadena Intereconomía va insultar greument a la
consellera de Salut, Sra. Marina Geli, per haver creat




Associació de Dones Mas Falcó-Penitents
A partir del 13 de setembre:
¥ Dilluns: d’11 a 12h classes de gimnàstica / 
de 17.30 a 19h classes de manualitats/ 
de 19h a 20h classes de relaxació. 
¥ Dimarts: de 17.30 a 20h classes de repàs i cultura
general / classes de manualitats. / 
primers dimarts de mes de 20h-21h conferència
farmacèutica o sanitària. 
¥ Dimecres: d’11 a 12h classes de gimnàstica / 
de 17.30 a 20h classes de manualitats i labors / 
de 17 a 19h cada 2 mesos classes de cuina gam
¥ Dijous: de 17.30-20h classes de repàs i cultura
general / classes de tall i confecció / classes de
manualitats
¥ Divendres: de 17.30 a 20h classes de cuina
casolana (1r i 3r divendres)/jocs de canastra per
exercitar la ment (2n i 4t divendres)/risoteràpia 
¥ Dissabtes: de 10 a 12h classes d’ofimàtica/
tarda: Cine Fòrum 
¥ Diumenges: 1 diumenge al mes s’organitzen
sortides culturals o excursions per visitar Catalunya. 
Després el pont de la Mercè, dies 24, 25 i 26, es farà
una sortida cultural a Santa Susana. En aquesta
sortida tothom hi pot anar, sòcies i no sòcies,
inclosos homes.
PIAD
Punt d’informació i atenció a les dones:
TALLERS DE TARDOR 2010 
¥ Taller  “Dones Comunicadores“ 
En aquest taller es treballaran  les eines
informàtiques essencials (Word) i s’introduiran
tècniques bàsiques d’escriptura i comunicació per
aprendre a redactar diferents tipus de text: articles,
crítiques, entrevistes... i a elaborar un guió
radiofònic i parlar per la ràdio. L’objectiu final del
taller és formar i capacitar un grup de dones que
puguin arribar a col·laborar en els mitjans de
comunicació locals: ràdio, diari, webs... i participar
activament en la vida social del barri. (El nivell
d’informàtica es concretarà a partir dels
coneixements de les participants)
Inici: 4 d’octubre, dilluns, de 18.00 a 20.00 (10
sessions) 
Finalització: 20 de desembre 
Lloc : Biblioteca Jaume Fuster
¥ Taller dona i esport
Aquest projecte està dirigit a dones que necessiten
ajuda perquè en la majoria dels casos la càrrega
d’obligacions, responsabilitats i problemes que
suporten els fa oblidar la seva pròpia existència. El
taller les ajudarà a dedicar-se una estona a elles
mateixes i a treballar aspectes molt variats dirigits a
millorar la seva condició física i psíquica, alhora que
els hi oferirà un espai lúdic i de relació.
Inici: octubre 2010
Finalització: juny 2011
Dilluns i dimecres de 10.30 a 11.30h 
Lloc: Centre Cívic la Sedeta 
CIRD
Centre d’informació i recursos per a les dones
20è Cicle de cinema de dones, setembre 2010
Resistències en xarxa
El cicle Resistències en xarxa ofereix tres propostes
cinematogràfiques protagonitzades per personatges
femenins forts i autònoms que lluiten per allò que
creuen i desitgen encara que això impliqui anar a
contracorrent. 
Dones que desafien el camí imposat i que, fent xarxa
amb d’altres dones, lluiten contra les adversitats.
Personatges que ocupen un lloc central en el devenir
del relat i que s’allunyen de les representacions
estereotipades que encara avui trobem massa sovint
a les nostres pantalles. Tres films que visibilitzen la
complicitat femenina i la seva força per a crear
resistències vers el sistema imperant. 
Dimarts 14 de setembre, a les 21.30 h
Plaça de les Dones del 36 
(entrada pel carrer Torrent de l’Olla o Santa Àgata).
En cas de pluja la projecció es durà a terme a l’Espai
Jove La Fontana, Carrer Gran de Gràcia 190-192.
¥ Un novio para Yasmina
Irene Cardona
Espanya, Marroc, 2008. Durada: 92’
Versió: original castellà/àrab 
(subtitulada en castellà)
Inauguració del Cicle a càrrec d’Elsa Blasco,
Regidora de Dones de l’Ajuntament de Barcelona
Presentat per Mercè Coll
Amb la presència d’Irene Cardona




EUA, 2008. Durada: 97’
Versió: doblada al castellà
Presentat per Mercè Coll




Israel, Alemanya, França, 2008. Durada: 106’
Versió: doblada al castellà
Presentat per Mercè Coll
Entrada lliure
Organitza:
“Centre d’Informació i Recursos per a les Dones”-
CIRD
c/ Camèlies 36-38. 08024 BCN. Tel: 93.285.03.57
cird@bcn.cat
Continguts del cicle i conducció del debat : DRAC
MÀGIC.
Amb la col·laboració del Centre Cívic Casa Elizalde
i el Districte de Gràcia.
Un nou número de la revista
“LA FORÇA DE LES DONES” 
El mes de maig es va presentar l’onzè número de la
revista “La força de les dones”, editada per la
Vocalia de Dones de l’A.V. Coll- Vallcarca i realitzada
pel grup de Dones Comunicadores del Coll. 
Aquest any, el tema central de la revista, com
explicava el seu equip de redacció, es va decidir que
fos “posar el nostre granet de sorra en el treball
participatiu que s’està duent a terme al Coll tot
recollint l’experiència i les vivències dels
treballadors i treballadores de La Bruguera. Hem
posat l’èmfasi en les dones que hi treballaren”.
També varen fer una breu anàlisi dels personatges
femenins dels seus còmics, “una cosa nova que hem
après i amb la qual hem rigut i hem  recordat vells
temps i els tebeos que havíem llegit de petites”.
L’equip de Comunicadores del Coll, format per la
Concha Carvajal, la Maud Franzén, la Teresa Gay, la
Pepi Girón, la Carmen González, la Tanya Jiménez, la
Mercè Juan i la Carmen Martínez, no han deixat el
tema que van encetar en la revista anterior: el seu
barri.
L’acte el va presentar la Maria Rosa Ureña,
responsable de la Vocalia de Dones de l’A.V. Coll-
Vallcarca i després parlà la Carmen González en nom
de l’equip de redacció tot valorant aquesta
experiència: “estem satisfetes d’allò que hem après i
del resultat del nostre treball”, va dir..
Després parlà la Conxa Garcia, que juntament amb la
Sara Reñé, organitzen el taller, tot elogiant el treball
realitzat i la densitat i contingut dels textos i la
revista. Finalment, la Cinta Llasat va felicitar l’equip
de redacció per la seva feina i les va encoratjar a
continuar en aquest camí que han iniciat..
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La consellera Cinta Llasat, acompanyada de les Dones Comunicadores
del Coll a la presentació de la revista “La força de els dones”.
IV ANIVERSARI DE L’ASSOCIACIÓ DONES MAS FALCÓ- PENITENTS
Diumenge, 30 de maig, les més de tres-centes dones de l’Associació de Dones Mas Falcó-Penitents van
celebrar el seu quart Aniversari. 
Al matí hi va haver una Mostra de tot tipus de treballs: roba pintada, ganxet, coixins i un llarg etcètera de
treballs manuals diversos. També hi va haver una exposició fotografies de sortides i excursions. Es va fer un
aperitiu-dinar i a la tarda la gran festa a la placeta que hi ha al davant de l’entitat.
L’Emèrita Castrillo, Presidenta de l’entitat,  comentava: “aquí les dones que vénen se senten felices,
intercanvien coneixements, aprenen coses noves. Això estalvia moltes depressions i el fet d’estar enganxades
al sofà i a la tele. Estem molt satisfetes del treball que fem”.
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Gràcia
Butlletí de DONES A GRÀCIA
Vols contactar amb nosaltres o dir-nos la teva opinió?
Escriu-nos a: participagracia@bcn.cat
Trobaràs el butlletí al següent enllaç:
http://w3.bcn.es/fitxers/gracia/donesgraciamaig.981.pdf
Dones de l’Associació Mas Falcó-Penitents a la celebració del 4rt aniversari de l’entitat.
